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ZPRÁVY 
A K A D E M I K V O J T Ě C H J A R N Í K Š E S Ť D E S I A T N I KOM 
l>opredný československý matematik, vedeo světového měna, profesor Matematicko-
fyzikálnoj fakulty Karlové j univerzity akademik Vojtěch Jarník sa 22. decenibra 1957 
dožil 60 rokov. 
Profesor Jarník sa narodil 22. decenibra 1897. Na univerzitu vstupil ako posluchač 
matematiky a fyziky r. 1915, kde mal na něho vplyv najma zosnulý prof. Kar A Petr. 
NYskór strávil viae ako dva roky v Góttingách, kde bol žiakom a spolupraeovníkom 
Edmunda Landaua, jednoho z naj významnějších predstaviteTov modernej matematiky. 
Habilitoval sa na Karl ověj univerzitě r. 1925. Mimoriadnym profesorom sa stal r. 1929 
a riadnym r. 1935. 
Ako vynikajťici vědecký pracovník sa stal velmi skoro členom celého radu význam­
ných vědeckých inštitúeií. V novembri 1952 bol menovaný medzi prvými riadnymi 
členmi Československo j akademie vied a bo! pred^edom jej Matematicko-fyzikálnej 
sekeie v rokoch 1952-1955. 
Ako všeobecné uznávaný pedagog bol niekoT v o rokov předsedom celostátněj reformněj 
k o misie pro přírodovědecké fakulty a zastával viacero akademických funkcií. 
Intenzívně sa zúčastňoval na práci Jednoty československých matematikov a fyziko v; 
je výše tridsať rokov členom jej výboru a vií;e ako 15 rokov bol vodueim rodaktorom 
matematickej časti Časopisu pro pěstování matematiky a fysiky. 
Zúčastnil sa aktivně na eelom rade medzinárodných konfereneií a prednášal mnoho ráz 
na róznych zahrauičuých univerzitách ako host. 
Za svoj(4 vyuikajúce vědecko zásluhy a tvorivú vedeckú činnost bol r. 1952 poctěný 
Statnou cenou prvého stupňa a bol mu udělený titul laureáta štátnej ceny. 
Profesor Jarník publikoval skoro 90 póvoduých vědeckých práč v najrózuejších 
medzinárodnýeh matematických časopisoch. Vydal 5 velmi dobré známých monografií, 
ktoré vyšli vo viacerých vydauiach a dva obšírné dodatky do knih iných autorov. Na-
písal do 40 čláukov metodického a referatívnoho charakteru do 100 recenzi i do medzi­
národnýeh roconzných časopisov. 
Tažiskom jeho póvodnej vedeckej tvorby e nauka o mriežkových bodoch vo viac-
rozmoruych elipsoidoeh, teória diofautiekýeh iproximáeií a rozmanité problémy z geo­
metrie čísel v širšom zmysle slova. V týehto partiáeh matematiky je Jarník uznávaný za 
jednoho z vedťicich odborníkov vo svetovom merad e. Okrem toho napísal však aj rad 
hlbokyeh práe z teorie reálných funkcií, najmíi o derivovaných čísíaoh funkcií reálných 
preinenných. ako aj velký počet cenných práo /. rozmanitých iných odvětví matematiky. 
Podrobný rozbor Jarníkovej vedeckej činnosti a zoznam jeho publikácií je uveřejněný 
v Časopise pro pěstování matematiky č. 1 (1958), 83. Rozbor Jarníkovej učitelskoj, 
vodocko-orgnmzátorskej a iuej činnosti je uverejuei ý v časopise Pokroky mafematiky 
č. 1 (195S), 3. 
Ilodakoia nášho časopisu sa připojuje k mnohým domácim a zahraničným gratulan-
tom a praje akademikovi Jarnikoví pevné zdravic a mnoho úspěchov v dalšej práci 
v prospěch nasej matematiekej védy. 
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